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Sensor proximity dan sensor induktif digunakan untuk mendeteksi jenis objek tersebut 
apakah objek tersebut terbuat dari logam atau bukan. Kontroler yang digunakan pada alat ini 
berupa PLC (Programmable Logic Controller) dan jenis PLC yang digunakan yaitu PLC 
Tipe LSGlofa GM7. Pada proyek akhir ini direalisasikan perangkat untuk mendeteksi jenis 
logam dan non logam.    Penggunaan sensor proximity dan sensor 
induktif ini sangat berguna ketika kita ingin mendeteksi suatu benda yang terbuat dari logam. 
Setiap logam mempunyai paramater yang berbeda-beda ketika dideteksi oleh sensor 
proximity dan sensor induktif. Parameter yang diukur disini salah satu nya adalah jarak. 
Detektor logam ini dirancang untuk mengenali jenis logam antara lain alumunium, Plastik, 
warna dan kedalaman jenis logam, yang masih tergantung dengan dimensi logam yang 
dideteksi. Hasil realisasi alat ini mempunyai tingkat akurasi 100 %. Karena itu kita 
memerlukan pengukuran dan pengujian uji kerja, karakteristik sensor induktif sebelum 
mengimplementasikannya ke dalam sebuah alat. Sehingga ketika kita akan 
mengimplementasikannya ke sebuah alat kita telah mengetahui berapa jarak yang dapat di 
deteksi untuk objek yang kita berikan dan melakukan pemasangan sensor yang sesuai dengan 
batas jarak deteksi tersebut sehingga dapat dianalisa berdasarkan pengukuran yang sesuai 
jarak pensaklarannya. 
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Inductive sensor and proximity sensor is used to detect the type of objek whather the 
object is made of metal or not. The controller used in this tool is a PLC with a type of PLC 
LSGLOFA GM7 in this final project the device was realized to detect metals and non metals. 
The inductive sensor and proximity sensor  is very useful to detect an object made of 
metals, each metals has different parameters when detected by an inductive sensor and 
proximity sensor. The parameters measured is the distance the metals detector is designed to 
reognize metal types including alumunium, plastic, color and the depth of metals dimonsions 
detected. The result of this tool has a level of accuracy of 100 %. 
There for we need measurement and testing of work tests characteristic of inductive 
sensor an proximity sensors before implementing ther into the device so when we will 
implement it  tool we already know much distance can be detected for the object we provide 
and install the sensors that is in accordance with the detection distsnce limit do that it can be 
analyzed based on the measurement that matches the switching distance. 
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